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Breve Editorial: 2021, 2022
Con esta edición de POLED - Revista de Política Educativa, completamos las publicaciones del
año 2021, tiempos tan difíciles como desafiantes, que están cerrando en este fin de año. La
Revista se propone ser el espacio para la divulgación de la producción que vienen
desarrollando los grupos afiliados al Núcleo Disciplinario de Educación para la Integración de
la AUGM, la cual ha ido cumpliendo con las expectativas puestas en ella, lo que no es poco,
pero invita a algo más.
Nuestros desafíos para el año entrante son muchos. Uno de ellos es ampliar el número de
investigadores e investigadoras que envían artículos a la POLED, lo que incluye el bienvenido
aporte de países de otros continentes (algo que ya ocurre, pero como excepción) y el intento
de llegar a indexadores más importantes, que amplíen la difusión y el interés por la revista, y
por extensión, su clasificación en los rankings nacionales e internacionales. Esto corresponde
a un esfuerzo que llamamos interno, que se traduce en una expansión en el número de
ediciones por año, que podría llegar a tres en 2022, si sumamos esfuerzos para esto. Al
mismo tiempo, estamos abiertos a recibir propuestas de dossieres, que serían organizados
por investigadores y o investigadoras de grupos afiliados.
Finalmente, les deseamos a todos que 2022 sea al menos un año mejor que el que se
termina, con más justicia social, profundización de nuestras democracias y éxitos educativos
para todos los países que integran la AUGM. Y no solo para ellos.
¡Buena lectura!
Alexandre Fernandez Vaz, Felipe Stevenazzi, Danielle Torri, Cecilia Seré
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